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Resumo: As atividades de contação de história oportunizam às crianças desenvolver seu 
imaginário assim como suas habilidades, trabalhando com o aguçar das habilidades já 
existentes   e no desenvolvimento de novas.  Como proposta de atividade as alunas do 
PIBID pensaram em algumas formas de contação de história que proporcionasse a 
interação entre quem está contando e quem está ouvindo, de forma diferenciada e lúdica, 
incentivando a leitura e despertando a imaginação. Desta forma,  foi confeccionado o 
cenário com as personagens da literatura “ A Tromba Entupida” (autor e ilustrador 
desconhecidos) e também foram pesquisadas músicas relacionadas ao personagem 
principal fazendo parte da atividade, tornando esta atividade significativa despertando 
maior interesse dos alunos. O  projeto objetivou: melhorar a interação, comunicação das 
crianças; oportunizar a leitura no dia a dia da criança;  propiciar momentos de prazer; 
desenvolver a linguagem oral; melhorar a atenção, o interesse e a imaginação; participar 
de um momento lúdico; criar o hábito de ouvir histórias, como também o respeito com 
quem está disposto a falar.  O projeto foi desenvolvido com 380 educandos e o resultado 
obtido foi positivo, atendendo aos objetivos propostos pelo projeto, envolvendo os alunos 
durante a contação, desenvolvendo a socialização e os movimentos, importantes para o 
pleno desenvolvimento da criança. Foi possível às bolsistas do PIBID, significar a teoria, 
vivenciando um espaço dinâmico e de práticas pedagógicas e intervenção junto aos alunos  
o que contribui sobremaneira para a qualidade da formação. 
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